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З 1 січня 2011 року набрав чинності прийнятий 8 липня 2010 р. Закон України 
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування». Закон спрямовано на вирішення важливої в соціальному та 
економічному плані проблеми вдосконалення системи державного соціального 
страхування, підвищення ефективності роботи фондів соціального страхування, 
зокрема шляхом більш раціонального використання коштів, що спрямовуються на 
утримання їх адміністративного апарату. 
Замість чотирьох платежів – до Пенсійного фонду, Фонду соціального 
страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасного випадку 
вводиться один - єдиний соціальний внесок. 
Відповідно до ст. 1 даного Закону: єдиний внесок – це консолідований 
страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з 
метою забезпечення захисту прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на 
отримання страхових виплат за діючими видами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування.  
Позитивними аспектами даного закону є: 
 спрощена процедура адміністрування соціальних внесків: замість звітів по 
чотирьох внесках тепер готують і надають один звіт про єдиний соціальний внесок; 
 реєстрація платників внеску здійснюється в одному уповноваженому органі 
(ПФУ), а не у всіх чотирьох фондах; 
 проведення перевірки правильності нарахування і сплати єдиного соціального 
внеску здійснюється одним уповноваженим органом, що скоротить кількість перевірок; 
 скорочення часу і витрат на сплату соціальних внесків. 
Недоліками запровадження такої системи є те, що: 
 відбувається дублювання дій платника внесків та ПФУ в частині розподілу 
єдиного соціального внеску по кожному з фондів; 
 можливі випадки несвоєчасної виплати лікарняних, допомоги з безробіття; 
 збільшення соціального навантаження на фізичних осіб-підприємців, які 
сплачують єдиний податок, а також осіб які не є найманими працівниками; 
 єдиний соціальний внесок підлягає обов'язковій сплаті незалежно від того, яким 
є фінансовий стан платника; 
 у випадку несвоєчасної сплати, або сплати у неповному обсязі, підприємець буде 
штрафуватися, а до нього можуть застосовуватися дисциплінарна, адміністративна, 
цивільно-правова і навіть кримінальна відповідальність; 
Отже, загалом, впровадження єдиного соціального внеску має на меті покращити 
надходження коштів і спростити систему сплати. 
